




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地域 寺院名 所在地 調査数（基） 地域 寺院名 所在地
調査数
（基） 地域 寺院名 所在地
調査数
（基）
越 前 滝谷寺 坂井市 ４５ 加 賀 実性院 加賀市 ７ 下 北 小目名 むつ市 １
（１７か所） 性海寺 同 上 ３９ 能 登 全昌寺 同 上 ９ 上 北 大安寺 同 上 ２
通安寺 福井市 １３（１２か所） 那谷寺 小松市 ３（１４か所） 本門寺 同 上 ２
泰清院 同 上 ５ 永光寺 羽咋市 １ 宝国寺 同 上 ２
妙観寺 同 上 ４ 妙成寺 羽咋市 ９ 心光寺 同 上 ５
朝倉屋敷 同 上 ６ 石動山 中能登町 １２ 泉龍寺 同 上 １
大谷寺 越前町 ４ 総持寺 輪島市 ３ 本覚寺 同 上 １
善導寺 大野市 ２ 長齢寺 七尾市 ３ 多善寺 同 上 １
洞雲寺 同 上 １ 龍門寺 同 上 ７ 円通寺 同 上 ７
長久寺 鯖江市 １ 妙圀寺 同 上 ２ 常念寺 同 上 １
正覚寺 越前市 ４ 妙観寺 同 上 ２ 発信寺 佐井村 ２
引接寺 同 上 ７ 上日寺 能登町 ４ 常光寺 野辺地町 ３
金剛院 同 上 １０ 小 計 ６２ 海中寺 同 上 １
積善寺 同 上 １ 越 中 国泰寺 高岡市 ６ 対泉院 八戸市 １
妙泰寺 南越前町 ４（２か所）上日寺 氷見市 ５
来迎寺 敦賀市 １ 小 計 １１ 小 計 ３０
西福寺 同 上 ３ 出 羽 安国寺 鶴岡市 １ 渡 島 光善寺 松前町 ５
小 計 １５０（７か所）常念寺 同 上 １（６か所）龍雲院 同 上 ４
若 狭 発心寺 小浜市 １３ 正徳寺 酒田市 ２ 法幢寺 同 上 ３
（４か所）仏国寺 同 上 ５ 海晏寺 同 上 １ 松前家墓所 同 上 １
空印寺 同 上 １ 妙法寺 同 上 ４ 法源寺 同 上 １
極楽寺 同 上 １ 永泉寺 遊佐町 １ 寿養寺 同 上 ３
蚶満寺 にかほ市 １ 小 計 １７
















鬼板 屋根 蕨手 茨 の 数











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 代 丸形鬼板付墓標 五角形鬼板付墓標
合計
（参考）





慶安３－万治２ １６５０－１６５９ ３ １ ４ ４
万治３－寛文９ １６６０－１６６９ １２ １ １ ５ １９ ２０
寛文１０－延宝７ １６７０－１６７９ １４ ４ １ １ １３ ３３ ３３
延宝８－元祿２ １６８０－１６８９ １７ １ １０ ２８ ４７
元祿３－元祿１２ １６９０－１６９９ ２９ ９ ３８ ６７
元祿１３－宝永６ １７００－１７０９ ４６ １ ３ ５０ ７０
宝永７－享保４ １７１０－１７１９ ３８ ６ ４４ ７５
享保５－享保１４ １７２０－１７２９ １６ ２ １８ ４３
享保１５－元文４ １７３０－１７３９ １７ ３ ２０ ２５
元文５－寛延２ １７４０－１７４９ １５ ２ １７ ２８
寛延３－宝暦９ １７５０－１７５９ ５ ５ ２２
宝暦１０－明和６ １７６０－１７６９ ２ １ ３ １７
明和７－安永８ １７７０－１７７９ ３ ３ １４
安永９－寛政元 １７８０－１７８９ ３ ３ ９
寛政２－寛政１１ １７９０－１７９９ ５ ５ １０
寛政１２－文化６ １８００－１８０９ ５ ５ １０
文化７－文政２ １８１０－１８１９ ２ ２ ７
文政３－文政１２ １８２０－１８２９ ０ １
天保元－天保１０ １８３０－１８３９ １ １ １
天保１１－嘉永２ １８４０－１８４９ １ １ ２ ４
嘉永３－安政６ １８５０－１８５９ ０ ０
万延元－明治２ １８６０－１８６９ １ １ １










































































































































































































































































































































































































数 蕨手 石 材
越前式との違い
墓碑の特徴など
１ 光善寺 松前町 明和２ １７６５ 未計測 照り起り 丸 １ なし 砂岩
標身前面に輪郭なし









４ 麟勝院 秋田市 不詳 不詳 ９６．０ 起り 丸 １ なし 凝灰岩 丸形鬼板、起り屋根、蕨手なし、（軒先下端は円弧を描く）
５ 大悲寺 秋田市 寛文５ １６６５ １１２．０ 桟瓦葺 丸 １ あり 凝灰岩 屋根前面と標身前面が同一平面鬼板、破風、茨、蕨手は陰刻




７ 妙成寺 羽咋市 不詳 不詳 ８２．５ 照り起り 五角 １ なし 戸室石
標身が下端方向に向って極端
に厚くなっていく
８ 来迎寺 敦賀市 不詳 不詳 ６３．０ 起り 丸 なし あり 花崗岩 薄い屋根、起りが大きい
写
真
１ ２ ３ ４
５ ６ ７ ８
31
三
井
笏
谷
石
製
唐
破
風
屋
根
付
墓
標
の
屋
根
の
形
式
に
つ
い
て
『??????』（?????????）
